








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































M tsuo　K a d　9一
　日本有病者歯科医療学会（第18回）2009年4月
　下顎臼歯部抜歯後に重症歯性感染を起こした重症
心身障害者の一例：隅田佐知，小笠原　正，酒井
洋徳，倉科憲治
　日本老年歯科医学会（第20回）2009年6月
　要介護高齢者におけるカンジタ検出の要因：
小笠原　正，松尾浩一郎，隅田佐知，河瀬瑞穂，穂坂
一夫，川瀬ゆか，尾崎由衛，柿木保明（第20回日本
老年歯科医学会プログラム・抄録集：135，2009）
　咀噌，嚥下時の頸部回旋角度の違いによる食物の
咽頭流入の変化：脇本仁奈，松尾浩一郎，河瀬
聡一朗，岡田尚則，安東信行，戸井尚子，小笠原
正（第20回日本老年歯科医学会プログラム・抄録
集：154，2009）
　日本歯科医療福祉学会（第15回）2009年6月
　重症心身障害児・者病棟入院者の口腔管理26年の
結果：望月慎恭，穂坂一夫，小笠原　正（第16回日
本歯科医療福祉学会プログラム・抄録集：22，2009）
第1回スペシャルオリンピックス日本　東海・北
信越ブロック　ボウリング競技会ヘルシーアス
リートプログラムにおけるスペシャルスマイルズの
参加報告1岡本卓真，加藤孝明，佐々真由子，岡本
敬予，山田和代，加藤万理，山口みどり，坪井信二，
名和弘幸，隅田佐知，岡田尚則，小笠原　正，荒木
章純，中垣晴男，福田　理（第16回日本歯科医療福
祉学会プログラム・抄録集：27，2009）
　日本心身医学5学会合同集会（第1回）2009年6
月
　歯科医師に対する非機能的認知を特徴とした歯科
恐怖症患者の1例：穂坂一夫，古川洋和
　Modi丘ed　Dental　Anxiety　Scale日本語版（MDAS
－J）の作成：信頼性と弁別的妥当性の検討：古川
洋和，穂坂一夫
中部歯科麻酔研究会（第41回）（第30回日本歯科麻
酔学会中部地方会）2009年7月
　乳歯交換期に感染性心内膜炎を発症した一例：
定岡　直，望月慎恭，岩谷和大，隅田佐知，河瀬
聡一朗，安東信行，松尾浩一郎，岡田芳幸，穂坂
一夫，小笠原　正
　日本摂食・嚥下リハビリテーション学会（第15
回）2009年8月
　シンポジウム3「プロセスモデルの臨床応用」プ
ロセスモデルとは：松尾浩一郎（日摂食嚥下リハ会
誌13：255，2009）
　固形物と同時に摂取した液体へのトロミ付与が食
物の咽頭流入へ及ぼす影響：松尾浩一郎，河瀬
聡一朗，脇本仁奈，安東信行，増田祐次，小笠原
正（日摂食嚥下リハ会誌13：468，2009）
　重度嚥下障害を呈した多系統委縮症の3例：望月
千穂，玉井 敦，武井洋一，大原慎司，松尾浩一郎
松本歯学　36（2）2010
（日摂食嚥下リハ会誌13：472，2009）
　頸部回旋法により食道入口部の開大を認めた眼咽
頭遠位型ミオパチーの一症例：河瀬聡一朗，松尾
浩一郎，脇本仁奈，望月千穂，武井洋一，大原慎司，
小笠原　正（日摂食嚥下リハ会誌13：334，2009）
　頸部回旋位の角度と有効性についての検討一第3
報　咽頭での嚥下までの食物の流れについての検討
一：脇本仁奈，松尾浩一郎，植松紳一郎，穂坂一夫，
山村清美，藤井　航，馬場　尊，小笠原　正（日摂
食嚥下リハ会誌13：334，2009）
　要介護高齢者への口腔ケア後の含敷は必要か？：
岡田尚則，湖城秀久，長瀬忍，砂川秀樹，上地
智博，真喜屋暁子，比嘉良　喬，河瀬聡一朗，脇本
仁奈，松尾浩一郎，小笠原　正（日摂食嚥下リハ会
誌13：446，　2009）
　信州公衆衛生学会総会（第4回）2009年8月
　環境タバコ煙の暴露状況調査：定岡　直，柳沢
茂，中根卓，入上公利，小ロ久雄，笠原香（信
州公衆衛生学会誌，第4巻，p72）
　日本ロ腔衛生学会甲信越北陸地方会総会（第20
回）2009年8月
　簡易測定機器を用いた屋外喫煙所における環境タ
バコ煙の拡散状況調査：定岡　直，笠原　香，入上
公利，中根　卓，小口久雄，柳沢　茂
　リガクin－vivo　Micro　CTフォーラム2009年8月
　Observa七ion　of　Newly　Formed　Bone　Surrounding
Mini－implants　Using　Micro－CT：武峰，李
憲起，楊静，新井嘉則，宮沢裕夫
　in－Vivo　Micro　CTを用いたラット歯髄断髄法の観
察：大須賀直人，楊　静
　日本ロ腔インプラント学会学術大会（第39回）2009
年9月
　陽イオン加工チタニウムインフ゜ラントのin　vivoに
おける骨形成促進効果の組織学的研究：八上公利，
伊藤和也，中村美どり，村上広樹，宇田川信之．（日
本ロ腔インプラント学会誌，第22巻，p233）
　JADR学術大会（第57回）2009年9月
　Antitumoral　immunity　by　OK－　432　一　conj　uga七ed
七umor　vaccine　in　mice　cancer　model：Li　X，　Ue－
matsu　T，　YLgng＿LJ，　Takahashi　M，　Uchihashi　T，
Marukawa　K，　Akita　D，　Nakazawa　T，　Furusawa　K
　日本障害者歯科学会（第26回）2009年10月
　障害者のロ腔の加齢的特徴：小笠原　正（障歯誌
30：189，　2009）
　要介護高齢者における剥離上皮膜の研究　第3報
．光顕的所見：川瀬ゆか，宮下展子，清水直人，河瀬
聡一朗，高井経之，小島広臣，榊原葉子，尾崎由衛，
柿木保明，小笠原　正（障歯誌30：198，2009）
　トロミ調整食品を添加した液体と食物を同時摂取
した時の咀噛，食物の咽頭流入，呼吸の変化：松尾
浩一郎，河瀬総一朗，脇本仁奈，安東信行，岩谷
和大↓小笠原　正（障歯誌30：386，2009）
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　メビバカインを使用した局所麻酔はヒト圧受容器
反射感受性を維持する：岡田芳幸，岩谷和大，望月
慎恭，松尾浩一郎，小笠原　正（障歯誌30：486，
2009）
　上気道閉塞が咀鳴・嚥下に及ぼす影響一健常者で
のノーズクリップを用いた予備的検討一：河瀬
聡一朗，松尾浩一郎，岩谷和大，望月慎恭，脇本
仁奈，松村康平，小笠原　正（障歯誌30：394，
2009）
　歯科感染症により気管切開を行った重症心身障害
者の一例：隅田佐知，植松紳一郎，河瀬瑞穂，福澤
雄司，松尾浩一郎，小笠原　正（障歯誌30：215，
2009）
　全身麻酔下で歯科治療を行った小頭性骨異形成性
初期小人症の1例：戸井尚子，隅田佐知，脇本仁奈，
岡田尚則，榊原雅弘，伊沢正彦，穂坂一夫，小笠原
正（障歯誌30：255，2009）
　軽度発達障害者への歯科支援システムのガイドラ
インの検討　第1報一保護者の要望一：牧井覚万，
隅田佐知，安東信行，野原智，薦田　智，副島
之彦，石倉行男，穂坂一夫，小笠原　正，緒方克也
（障歯誌30：437，2009）
　義歯を誤飲した知的障害者の2症例：岩谷和大，
塚田久美子，脇本仁奈，大槻征久，大槻真理子，榊原
雅弘，松尾浩一郎，穂坂一夫，小笠原　正（障歯誌
30：213，　2009）
　施設入所重症心身障害者の長期歯科管理の経験一
その効果と問題点一：望月慎恭，岩谷和大，野原
智，清東淳行，三井貴信，正田行穂，平出吉範，小柴
慶一，松尾浩一郎，穂坂一夫，小笠原　正，笠原
浩（障歯誌30：394，2009）
　知的障害者におけるデンタルフロスのレディネ
ス：山村清美，三井理恵子，水澤　愛，新井麻衣子，
脇本仁奈，隅田佐知，安東信行，松尾浩一郎，穂坂
一夫，小笠原　正（障歯誌30：346，2009）
　スペシャルオリンピックスにおけるマウスガード
の認知度と使用経験：小林博昭，勝田　泉，峯村
伸児，大井晃子，中村　通，岡本卓真，坪井信二，
名和浩幸，岡田芳幸，小笠原正，福田理，高橋
久雄，永島康弘（障歯誌30：207，2009）
　地域開催のスペシャルオリンピックスに参加した
ボランティアの意識：勝田　泉，小林博昭，峯村
伸児，大井晃子，中村　通，坪井信二，隅田佐知，
安東信行，小笠原　正，福田　理，笠原　浩，高橋
久雄，永島康弘（障歯誌30：208，2009）
　一般開業歯科医院での障害者診療の現状と課題：
大西めぐみ，横田　誠，藤崎美穂，上田亜耶，岩崎
香代，小笠原　正（障歯誌30：245，2009）
　スペシャルオリンピックス日本愛知におけるヘ
ルシーアスリートプログラムでの歯科保健活動の成
果；岡本卓真，加藤孝明，佐々真由子，溝ロ理知子，
前田真弓，三浦郁代，山口みどり，岡本敬予，山田
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和代，小笠原　正，荒木章純，福田　理（障歯誌30：
367，　2009）
　当センターで管理している障害児（者）のう蝕活動
性に関する検討：岡田尚則，津波みどり，比嘉紀子，
垣花　賢，神元龍一，玉城英人，松島一夫，真喜屋
睦子，比嘉良　喬，平塚正雄，小笠原　正（障歯誌
30：464，　2009）
　日本口腔外科学会総会（第54回）2009年10月
　陽イオン加工はチタニウム・インプラントへの直
i接的骨形成をin　vivoにおいて促進する：八上公利，
伊藤和也（日本口腔外科学会雑誌，第55巻，p278）
　日本口腔衛生学会総会（第58回）2009年10月
　生活習慣調査票における歯科保健項目への項目反
応理論による解釈：中根　卓，柳沢　茂，定岡　直，
小口久雄，笠原　香，八上公利（第58回日本口腔衛
生学会総会講演集p35）
　口腔粘膜細胞における炎症性サイトカイン誘発性
一酸化窒素産生に対するAHCCによる抑制効果の研
究：八上公利，定岡直，西澤幹雄，代田達夫，
笠原　香，中根　卓，矢ヶ崎　雅，柳沢　茂（第58
回日本口腔衛生学会総会講演集p29）
　松本歯科大学学会（第69回）2009年11月
　チタンインプラント表面加工の違いによる骨形成
促進効果のin　vivoにおける組織学的研究：八上
公利，伊藤和也，中村美どり，村上広樹，宇田川
信之，定岡直，中根卓，笠原香，柳沢茂，
矢ケ崎　雅
その他の学術発表
　17th　Interna七ional　Symposium　of　AHCC　Re－
search　Association。　AHCC　maintains　the　osteoblas－
tic　differentiation　of　mesenchymal　stem　cells，　in－
hibiting　NO　production　by　the　inflammatory　cytoki－
11es．　tmpK，　Nishizawa　M，　Shirota　T，蛭
sawa　S，　Yagasaki　T（2009年7月25－26日，ホテルロ
イトン札幌）
　AHCC国際研究報告会（第17回）2009年7月
　A且CCは間葉系幹細胞の炎症性サイトカインによ
るNO産生を抑制し骨芽細胞への初期分化を維持す
る：八上公利，西澤幹雄，代田達夫，柳沢茂，
矢ケ崎　雅
　松本歯科大学推進研究報告会　2009年8月
　幾何構造理論による骨誘導能と永続的維持能を持
つチタニウム繊維体を用いたインプラント体の開
発：入上公利，久保木芳徳，関　康夫，上松隆司，
中村美どり，柳沢　茂
招待講演
　The　Korean　Association　for　Disabili七y　and　Oral
Health　2009　Conference，　Apri1　26th，2009
　Ogasawara　T（Invitati皿lecture）Status　of　Oral
Health　for　Cerebral　Palsy　in　Japan
　門真市歯科医師会（門真）2009年2月
　小笠原　正（招待講演）障害者歯科の最近のトピッ
クス
　長野市歯科医師会・臨床座談会（長野）2009年4
月
　小笠原正（招待講演）診療所で起こりうる緊急
事態への備え
　広島県保険医協会（広島）2009年5月
　小笠原　正，河瀬聡一朗（招待講演）「歯科救急医
療セミナー」
　広島県保険医協会（福山）2009年5月
　小笠原　正，河瀬聡一朗（招待講演）「歯科救急医
療セミナー」
　第15回日本歯科医療福祉学会（名古屋）2009年6
月
　小笠原正（シンポジウム）虐待児と発達障害，
歯科から
　市立大町総合病院職員研修会（大町）2009年6月
　小笠原　正（招待講演）開口困難な患者のロ腔ケ
アの実際
　沖縄県障害者歯科地域協力医研修（那覇）2009年
7月
　小笠原　正（招待講演）疾患の特性について
　平成21年度長野県委託：8020運動推進特別事業
（長野）2009年9月
　小笠原正（招待講演）障害児（者）の口腔ケアに
ついて
　第1回北海道障害者歯科臨床研究会講演会（札
幌）2009年11月
　小笠原　正（シンポジウム）対応が難しい患者の
歯科医療一高次医療機関での対応一
　平成21年度長野県委託事業「医療安全講習会」（上
田）2009年11月
　小笠原　正（招待講演）院内感染対策，医療安全，
要介護高齢者の口腔ケア
　平成21年度長野県委託事業「医療安全講習会」（松
本）2009年11月
　小笠原　正（招待講演）院内感染対策，医療安全，
要介護高齢者の口腔ケア
　平成21年度長野県委託事業「医療安全講習会」（伊
那）2009年11月
　小笠原　正（招待講演）院内感染対策，医療安全，
要介護高齢者のロ腔ケア
　平成21年度長野県委託事業「医療安全講習会」（長
野）2009年12月20日
　小笠原　正（招待講演）院内感染対策，医療安全，
要介護高齢者のロ腔ケア
　平成21年度長野県特別支援学校におけるモデル歯
科保健事業（諏訪）2009年12月
　小笠原　正，戸井尚子，山村清美，水澤　愛（招
松本歯学　36（2）2010
待講演）介助磨き指導
　第4回食機能を考える会総会（飯田）2009年4月
　松尾浩一郎（招待講演）アメリカにおける摂食・
嚥下リハビリテーション
　小県医師会学術講演会（上田）2009年5月
　松尾浩一郎（招待講演）VEで見えるものVFで見
えるもの
　長野県歯科保健センター職員研修会（長野）2009
年5月
　松尾浩一郎（招待講演）歯科衛生士が関わる摂食・
嚥下リハビリテーション
　島根県保険医協会医科歯科合同研修会（松江）2009
年5月
　松尾浩一郎（招待講演）アメリカにおける摂食・
嚥下リハビリテーション
　第10回日本言語聴覚学会・ランチョンセミナー
（倉敷）2009年6月
　松尾浩一郎（招待講演）歯科医から見た摂食機能
療法のあり方と食介護の現場におけるとろみ調整食
品の使用実態と望ましい使い方について
　第3回長野摂食・嚥下リハビリテーション研究会
（松本歯科大学）2009年7月
　松尾浩一郎（招待講演）訓練法，代償法Update一
　松本歯科大学校友会　富山県支部・学術講演会
（富山）2009年7月
　松尾浩一郎（招待講演）摂食・嚥下障害への適切
な評価と対応
　福岡県摂食・嚥下勉強会（博多）2009年9月
　松尾浩一郎（招待講演）急性期から慢性期にかけ
ての摂食・嚥下リハビリテーション
　第11回佐賀リハビリテーション研究会　市民公開
講i座（佐賀）2009年9月
　松尾浩一郎（招待講演）食べる生理（Process
Mode1）と摂食・嚥下リハへの応用
　第3回摂食・嚥下障害看護認定看護師カンファレ
ンス（名古屋）2009年9月
　松尾浩一郎（招待講演）Evidence　Based　Prac七ice一
訓練法，代償法　Update一
　諏訪市歯科医師会医療安全講習会，諏訪歯科医師
会館，2009年9月
　八上公利（招待講演）医療安全とリスクマネージ
メントーGPにおける感染症対策一
　静岡県歯科医師会学術講演会（静岡）2009年11月
　松尾浩一郎（招待講演）摂食・嚥下障害への最近
の考え方
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ウムインプラントのin　vivoにおける骨形成促進効果
の組織学的研究．
　楊　静，武　峰，李　憲起，上松隆司，宮沢裕夫：
ラット脛骨の成長に対してインプラント周囲新生骨
形成の影響一in－vivo　Micro－CTによる解析一
日本学術振興会科学研究費補助金による研究
　松尾浩一郎：摂食・嚥下機能障害への呼吸調節機
能障害の関与（若手研究B）
　江草正彦，宮脇卓也，森貴幸，武田則昭，
小笠原　正：地域主導型の障害者歯科における地域
連携クリティカルパスの開発過程（基盤研究C）
その他の研究補助金による研究
　松尾浩一郎：口腔ケアのための簡易式リップオー
プナー（開ロ唇器）の開発（シーズ発掘試験A（発
，掘型），科学技術振興機構）
　柿木保明，小笠原　正，菊谷　武，渡部　茂，岸本
悦央，迫田綾子，原　等子，稲永清敏，安細敏弘，
寺岡加代，井上裕之，松坂利之，岩佐康行，阪口
英夫，清水良昭，遠藤真美，糸田昌隆，真木吉信，
太田洋二郎：唾液を指標とした口腔機能向上プログ
ラム作成（厚生労働科学研究費補助金・長寿科学総
合研究事業）
松本歯科大学推進研究費による研究
　小笠原正：摂食・嚥下障害者における剥離上皮
膜の気道への影響
　八上公利，植田章夫，上松隆司，山下秀一郎，黒岩
昭弘，中村美どり，伊藤和也：陽イオン加工チタニ
